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長島は、鹿児島県の北西に位置し、南北約15ｋｍ、東西約11ｋｍ、面積90.79平方キロメート
ルの島である。最高峰の大中岳(403ｍ)をはじめ、矢岳(402ｍ)、行人岳(393ｍ)などの山がある。
山頂付近はタブノキが多く見られる。海岸付近はタブノキ、ヤブニッケイが多く見られる。特記
する植物としては、北方崎のヘゴと指江のヒメウラジロ、竹島のハマナツメ、ハマボウがある。
長島の列島である獅子島については、以前調査し報告したので除き、今回は長島本島と長島列島
の諸浦島、竹島を２回調査し報告する。その結果、亜種・変種を含む、シダ植物10科29種、裸子
植物４科５種、双子葉植物69科208種、単子葉植物10科54種、計93科296種の植物が見られた。
調査日2010年９月１７日～19日，2011年８月11日～13日
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